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1 Le projet d’extension, par l’entreprise ORSA GRANULAT, de la gravière située au nord
de  la  commune  de  Traves,  au  lieu-dit  « Grignon »,  a  occasionné  une  intervention
archéologique.
2 Suite à l’évaluation archéologique réalisée en novembre 1994 sur la partie sud de la
parcelle  concernée  par  l’extension  de  la  gravière  et  qui  avait  mis  en  évidence  des
témoins d’occupations protohistorique et gallo-romaine, les sondages réalisés en 1995
sur le reste de l’emprise ont permis de distinguer :
un niveau charbonneux pouvant correspondre à des défrichements dont la datation sera
précisée par les analyses 14C en cours ;
un  niveau  daté  du  début  du  XXe s.,  comprenant  une  canalisation,  dont  les  bords  sont
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